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L'a 
el seu Xe. 
Itural 
nivers 
ra fa deu anys sorgia, per iniciativa d'un 
grup de persones interessades a aprofun- 
dir e? el coneixement de la cultura, el 
grup Agora. 
La paraula agora té un origen molt conegut, pero que 
de vegades és important de recordar. Ve del grec agora, 
d'ageiren, que significa ajuntar o reunir. Historicament 
era el nom que es donava a la placa pública on el poble 
grec celebrava les assemblees i on s'administrava justícia 
i es discutien temes referents als drets del poble. 
D e  tot aixo, la cqnnotació que més va agradar als pri- 
mers membres d'Agora va ser aquesta de ((discutien 
temes referents.. .» i varen trobar adequat el nom; i així, 
en la lectura del manifest programatic que l'actual cap 
de coordinació dlAgora, el senyor Rafel Oliver i Ferrer, 
va fer a la sala de professors del col.legi Sant Gaieta dels 
pares Teatins, l'ara ja llunya 24 de febrer de 1986, data 
que tots els membres d2Agora consideram la de la fün- 
dació real de l'Associació, encara que l'oficial sigui la de 
1'1 de febrer de 1993, quan es feia efectiva la inscripció 
dels estatuts de la nostra associació en el Registre Pro- 
vincial d'Associacions de la Delegació del Govern a Ba- 
l e a r~ ,  ja s'orientava l'activitat del Grup cap a ~l'enriqui- 
ment mutu a base de dialeg sense traves ni 
condicionaments de cap casta; que no tenga adscripció 
alguna a entitat economica, política, religiosa, etc.; ara 
bé, sempre guardant una línia de conducta, una iticn; 
funcionara amb plena autonomia i sempre com vulguem 
els membres del Grup, sense normes rígides pero sí amb 
una metodologia que ens doni flexibilitat i operativitat; 
l'activitat fluira pels camins i criteris que considerem 
més convenients i oportuns, actuant amb plena llibertat 
d'elecció dels temes de les reunions o dils comentaris 
que en elles es facinn. 
Més tard, el juny de 1987, en una reunió que va fer el 
Grup de Feina d'Agora al Putxet de Formentor, el sen- 
yor Rafel Oliver va presentar e! que es pot considerar el 
segon manifest programatic d'Agora, on, en una brdant  
reflexió del paper de l'inte1,lectual dins la nostr? socie- 
tat, ens diu contra que es vol alcar l'esperit d'Agora i, 
per tant, la seva línia de conducta; i així ens posa en 
Ago 
guardia ~ d a v a n t  el pseudointel.lectua1, signe, per 
desgracia, dels temps actuals, pragmatics i orfes de sa- 
viesa; de que sigui més important "contar" que "pensar"; 
de la sensació de viure anys d'enorme vulgaritat en la 
majoria de les dimensions existencials i socials; de la 
ficil fuita de la realitat, per a no complicar-nos la vida i 
amb el perill que acabem per refugiar-nos en la vulgari- 
tat de la passiva incertesa i oblidem que la veritat ens es- 
pera, confinada en les persones i en les coses que, agluti- 
nades, conformen el misteri de la Historia)). 
Línia conductual que, transcrivint l'esperit d'aquells 
manifests, ens posa, als membres d'Agora, en el camí 
de ((recerca d'un model d'home lliure pero arrelat en la 
realitat, que sense rendir-se i sense renunciar a posar 
remei a les seves imperfeccions, i amb la poca llibertat 
que ens deixa el model d'home-maquina que la societat 
actual ens ofereix, lluiti per ell, l'home, i per ella, la lli- 
bertat)), incardinats en el nostre present, és a dir, la so- 
cietat balear; objectiu que queda palks en l'article segon 
dels nostres estatuts: 
«Els fins i objectius de 1'Associació són els se- 
güents: 
»a. Impulsar i promoure l'estudi, investigació i di- 
fusió de la cultura de les Illes Balears. 
~ b .  1, a tal efecte, desplegar tot tipus d'activitats re- 
latives a la promoció de la cultura, duent a terme 
totes les actuacions que sien precises per al compli- 
ment dels fins expressats)). 
Així doncs, després de deu anys de conferencies, de 
debats, de sessions d'estudi entorn de destacats especia- 
listes de les més diverses arees del coneixement, i d'in- 
tentar fer arribar temes de la nostra cultura al gran pú- 
blic sense fugir del rigor científic, Agora ho va voler 
celebrar reunint els membres, els amics, els professors i 
els col.laboradors d'aquest somni fet realitat, en un acte 
que va voler ser expressió del nostre més sentit agrai- 
ment per a tots ells. 
L'acte, que va tenir lloc el divendres dia 23 de febrer 
de 1996, a 1'Aula Magna de 1'Escola dlHoteleria davant 
una nombrosa concurrencia, va ser presidit per 1'Hono- 
rable Senyora consellera de Governació, representant el 
president de la nostra comunitat autonoma; pel Magní- 
fic Rector de la UIB; per la 1l.lustríssima Senyora regi- 
dora de Cultura, representant el batle de Palma, i pel 
conseller president de la Comissió de Cultura i Patri- 
moni Historic del Consell Insular de Mallorca. A més 
hi varen assistir altres representacions oficials, com 
també d'institucions, col.legis professionals i fundacions 
i una significativa representació de professors de la nos- 
tra universitat. 
Va comencar amb una actuació de l'orquestra 
Simfonica de les Balears Ciutat de Palma sota la direc- 
ció del mestre Carles Ponsetí i Verdaguer, que va inter- 
pretar el programa següent: Una nit a la muntanyapela- 
da, de Modest Mussorgslu; Yals trist, de Jean Sibelius; i 
Pavana pe?- a una infanta dfunta i Bolero, de NIaurice 
Ravel, i de plus un fragment de la banda sonora de la 
pel.lícula E S E .  A continuació va dirigir unes paraules 
de salutació i benvinguda el senyor Rafe1 Oliver i Ferrer, 
cap de coordinació d'Agora, on glossava la significació 
de l'acte i donava les més sentides gracies per les valuo- 
ses col~laboracions rebudes al llarg d'aquests anys. Pos- 
teriorment es va fer el lliurament de títols de Membre 
d'Honor i Col.laborador Distingit de 1'Associació i es 
tanca l'acte amb parlaments del doctor Antoni Aguiló i 
Lluna, catedratic de la UIB i director de 1'Escola d'Ho- 
teleria; del Pare Antoni Vallespir i Llompart, prior del 
monestir de La Real; del doctor Damia Pons i Pons, 
conseller president de la Comissió de Cultura i Patri- 
moni Historic del CIM;  i del doctor Gabriel Janer i 
Manila, escriptor i catedratic de la UIB. 
També i durant l'acte, el secretari dlAgora, el doctor 
Francesc Sáez i Isern, va fer la presentació d'un llibre, 
editat amb motiu del dese aniversari, i amb el qual 
Agora ha volgut que, quan les paraules, els parlaments i 
els actes d'aquesta celebració hagin assolit la categoria 
de record, de qualque manera quedi constancia del ba- 
gatge d'il.lusions i somnis fets ja realitat al llarg d'a- 
quests deu anys. 
Aquest llibre, com tantes coses a la vida, volia ser una 
cosa i va acabar sent-ne una altra; és a dir, en principi, 
allo que Agora volia era treure a llum un petit opuscle 
que resumís aquests deu anys d'activitats, pero, i nova- 
ment gracies a la generositat i bonhomia del professorat 
i els conferenciants que en tot moment han donat su- 
port a la nostra tasca, ha acabat sent molt m é ~ ,  perque 
ha resultat ser una vertadera declaració de principjs, en- 
cara que, i és el millor, no feta pels membres d'Agora, 
sinó pels mateixos conferenciants, una representació 
dels quals ens diu qui som, que hem fet, g~epensam i que 
henz de fe?; i tot aixo amb una estimació i una fermesa 
tal, que en: fa pensar que ells també se senten membres 
d'aquesta Agora, la qual cosa ens ha omplert de goig i 
agraiment. 
Així, el que havia de ser tot el llibre, ara només n'és el 
tercer capítol, l'anomenat «Origen i vida d'Agora», que 
és, creiem, la demostració que amb la nostra feina, hem 
complert amb la forma i l'esperit dels nostres estatuts, 
que tenen com a objectiu fonamental la tasca d'~impu1- 
sar i promoure l'estudi, investigació i difusió de la cultu- 
ra de les Illes Balears». 
La resta del llibre, la part més important, és, com s'ha 
dit abans, cosa dels conferenciants; els quals fan de 1'As- 
sociació una tal radiografia que, si d'una banda ens afa- 
laga, de l'altra ens posen en un seriós compromís de res- 
ponsabilitat amb la continuitat de la tasca iniciada. 
Agora, nom d'arrels gregues, tal com ens mostra el 
senyor Antoni M u t  en l'article «Com eren les agores?)), i 
que, com hem dit abans, va néixer sota els teulats del 
col.legi de Sant Gaieta dels pares Teatins, té uns forts 
lligams amb un dels indrets més carismatics de la histo- 
ria de la nostra cultura, el monestir de la Real. Per aixo, 
un dibuix del membre del Crup  de Feina, senyor Gas- 
par Sabater, i l'article del pare Antoni Vallespir, prior 
del monestir, ens acosten a aquesta realitat i així ente- 
nem les seves paraules: 
«Que l'avinentesa de dur a terme les vostres activitats 
culturals en aquest lloc escollitpel beat, ens entusiasmi en 
els proposits ifinalitat de l'Associació que tants de bons 
resultats ha donar en els 10 anys de meritoria existencia». 
Existencia, d'altra banda, basada en una filoso- 
fia, tal com ens diu el doctor Jordi Llompart en el seu 
article «Agora i la filosofia del seu naixement~: 
Gens que, als seus oreens, Agora pretenia, en darrer 
terme, sotmetre a reflexió l'experiencia humana, pero 
lexperiencia entesa en tota la seva extensió)). 
«S'ha dit que filosofar és una passió de lJhome, una 
passió que compromet a t o t  l'honze». 
c ~ e i s  que dáquesta manera va pru$ios+ eigrup 
Agora i aquestafou també la 'j.evajilosoJia" des del seu co- 
Existencia, filosofia i taranna que aquests conferen- 
ciants i amics han fet palesos. 
Així s'obri el llibre amb les paraules del senyor Barto- 
meu Rotger: 
«&ora no vol ser un grup de pressió, ni esta adscrit a 
cap grup polític, religiós o jifinancer. La base de la seva 
labor és el tractament ampli i rigorós dels serninaris, estu- 
dis, debuts i conferencies, amb la col,laboració d'estudio- 
sos, tecnics, polítics, hu~nanistes i investigadors». 
1 seguint aquesta línia, el doctor Dami i  Pons precisa i 
delimita inés quan diu: 
«La gent del grzp Agora stn, enz sembla a nzi, una 
mostra magnz;/ica dJaguest moviment, encara no majori- 
tari, e's ver, d'autodescobriment i d'nutovaloració de les 
coses propies que s'ha anat fornzant a la Mallorca de les 
dues darreres dicades)). 
«Agora és una plataforma que ha contribui't a sembrar 
la llavor de la nzallorquinitat». 
NIallorquinitat, pot dir Agora, feta present ja des dels 
primers batecs del nostre cor col.lectiu i que ens mostra 
la doctora Maria Barceló quan, en el seu article «Con- 
tribució del grup Agora a la coneixenca de la historia 
del regne de Mallorca)), escriu: 
«Mai sobren esfor~osper tornar sobre els fets i elsprota- 
gonistesperpopulars i mítics que siguin. Els noms sonen, 
pero així i tot convéparlar-ne de bell nou. K t  ací id6 
I'interes per a que el grup Agora insisteixi en aquesta 
línia de divulgació de la nostra Historia)). 
També mallorquinitat feta pedagogia en la seva tasca 
formadora i informado~a, com destaca el doctor Antoni 
Colom en l'article «D'Agora i educación: 
«I avui a Mallorca, Agora, la nostra Agora, es presenta 
tambécom un espai obert, lliure, dinamic i molt viu a on la 
informació que es despren dels seus actes culturals va també 
encaminada a la formació de t o t  un poble. Cultu?*apr6pia, 
mallnyuinitat,fornzenpart de lessencia d9gora». 
Nlallorquinitat feta dialeg com ens mostra el doctor 
Jordi Gaya en ((Agora i el lul.lisme»: 
«I  apresa la primera l h ó  -la forca de la pluralitat- 
desperten les altres conviccions: l'apreci de la propia 
herencia, el respecte de l'altre, la collaboraciópel futur. 
))Aquesta tradició lul./iana ha conforvzat els proposits 
delgrup Agora i és penj~ora del seu treballfutur)). 
Mallorquinitat feta preocupació, preocupació pels 
nostres joves; camí pel qual ens vol i ens anima a cami- 
nar el senyor Bartorneu Catala: 
«Per aixo coizvidAgora que, superant l'excessiu cosmo- 
politisme impersonalgrec i el tumbé excessiu individua- 
lisme i subjectivisme dels nostres darrers segles, treballi 
per aportar el seu gra darena en aquesta tasca de fer sin- 
tesi entre fermesa i tendresa, exigencia i fíexibilitat, com 
individus i com grup, i al mateix temps deferpatent uns 
valors quepziguirz engrescar a tants de joves desitjosos de 
plenitud)). 
Mallorquinitat feta poesia, en l'homenatge que 
Agora va retre a l'entranyable figura de Josep Maria 
Llompart i que ens recorda el doctor Gabriel Janer Ma- 
nila en l'article «El grup Agora i la poesian: 
«fiigparlar-hi delpoeta: elgran poeta que fou Llom- 
port.. . de la aeu del poeta. De com era calida, i rebel, i 
protectora alhora.. . de la seva insubornable lluita per la 
llibertat. . . Del seu exemple. . . D'una amistat. . . » 
eDáquesta manera, un grup de persones de bona volun- 
tat retia homenatge al poeta que havia contribui't admira- 
blement a 'Salvar-nos els mots': el signficat profund dels 
mots)). 
1 per aixo mallorquinitat feta expressió i compromís 
amb el més be11 catala que es pugui parlar, el mallorquí; 
perqu? Agora creu, com diu el doctor Joan Mas en l'ar- 
ticle «Agora i la llengua catalana», que: 
«la millor contribució que tots ens hauríem de proposar 
és la d'usar la llengua sense conplexos, en qualsevolsitua- 
ció, privada o pública)). 
Així doncs, Agora és, ho diuen els altres i ho sentiin 
nosaltres, passió per saber, tractament rigorós dels 
temes, vocació de diileg i de mallorquinitat; pero també 
records del mestratge del pare Antoni Oliver, corn diu el 
senyor Santiago Oliver; germanor en paraules del sen- 
yor Ramon Rabassa; utopia feta realitat, com afirma el 
senyor Francesc Sansó; lluminosa «elit», en una sobreva- 
lorada comparació amb l'activitat de l'Arxiduc, del doc- 
tor Josep Maria Sevilla; o, com també diu el doctor Teo- 
dor Suau, un ambit «des d'on sia possible posar al be11 
mig de la nostra cultura els valors que s'arreceren en el 
nom amable de l'Humanisme». 
Per tant, i resumint aquesta tasca, amb paraules del 
senyor Francesc Riera: 
«Agora, cerca lJeni.iguiment de la persona, i a la vega- 
da crea un patrinzoni col.lectiu, assenzbleari. Ago?-a, res- 
pon a la inquietud individual de fornzar-se, pero, també, 
la de participar comz~nitaria?nent a través del coneixe- 
ment i la reflexió, i vol fugir de l'anomenat home-ma- 
quina, pretenint retornar al mite del Renaixement, on la 
llum allunya les tenebres i es descobreix una nova forma 
de mirar les coses». 
1 per acabar, unes paraules sobre Agora que miren al 
passat, pero també al futur, amb les quals conclou també 
el seu article el doctor Joan h4iralles: 
~ S o m  deparer que tots ens hem de felicitarper la bona 
marxa de lentitat, i com a ciutada~zs d'aquesta termpens 
que hem d'agrair a entitats com Agora que adesiara ens 
recordin que també és do sortir delpropi redós per tal de 
veure la realitat des d'un lloc més elevat. La  realitat e's 
sevpre la que és, pero elpunt de avista sens dubte canvia si 
de tant en tant ens acostumam a contemplar també láltra 
cara de la lluna». 
